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1. ОЬЩАЯ ХЛРЛКТ~РИСТИКА РАБОТЫ . 
Актуальность темы исследования. 
В настоящее время вопрос о корпоративном управлении (КУ) приБ.lекает к 
себе самое пристальное внимание . Из целого ряда крахов корнораций, происшсдших 
в различных частях мира в начале текущего десятилетия, бьши извлечены ценные 
уроки . С тех пор государства - члены Организации Объединенных Наций 
предприняли различные действия в целях укрепления своих систем рсгу.1ировапия в 
этой области в интересах восстановления доверия инвесторов и nовышения уровня 
трансnарентности и nодотчетности корnораций. 
Сейчас nубличным компаниям уже недостаточно раскрывать то.тько 
качественную финансовую v.нформацию в отчетности о результатах своей 
деяте.тьности. 
Особую ценность на современно:-.~ этаnе д.1я многих групn nользователей 
отчетности имеет информация нефинансового характера и, прежде всего, по 
социа.тьной ответственности компаний (КСО) и корпоративному управлению. 
Многие западные nубличные компании в добровольном поря.а.ке раскрывают в 
своих отчетах данную информацию, хотя и не всегда в достаточно полном объеме. В 
то же время в России, в силу объективных и субъективных факторов, большиш:тво 
организаций не уде.1яют должного внимания раскрытию информации в 
nояснительной записке, очень часто бухгалтерскую отчетность состав.1яют тос1ько 
для налоговых органов, а пояснительная записка носит формальный характер. 
Поэтому в отчетности российских компаний, как прави.то, отсутствует информация 
по вопросам корпоративного уnрав.1ения и социальной ответственности бизнеса. 
Между тем , корnоративный социальный отчет сnособствует улучшению 
репутации компании в глазах общества, он полезен инвестора.'>! nри оценке ее 
деятельности, проведении сравнительного ана.1иза и, в конечном итоге, дilll принятия 
nравильных инвестиционных решений . Дс1я того чтобы корпоративная социа.тьная 
отчетность вошла в деловой оборот, необходимо, чтобы сформировалась 
критическая масса компаний и организаций, определяющих спрос и предложение на 
такую отчетность. 
Сушествует ~1ненис, что сониальпая ответственность является неотъемлемой 
частью системы прогнозирования и уnравления рисками. Такой nодход позволяет не 
то.тько инте1-рировать сониальную ответственность в стратегию уnравления , но и 
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влияет на акционерную стоимость комnании и, что не~rаловажно, дает возможность 
вк,1ючить воnросы социальной ответственности в nовестку работы советов 
директоров. 
Ол.нако :\Шогие nроблемы. связанные с фор~rированием и раскрытием данной 
информации в отчетности публичных комnаний на nрактике не решены до сих пор, и 
все еше требуют углуб.1енного изучения. 
Д:1я усnешного внедрения регулярного отражения комnаниями в своей 
отчетности информации по корnоративной социа.1ьной ответственности и 
корnоративному уnравлению необходимо, nрежде всего, усовершенствовать их 
теоретическую базу; проана.ТJизировать опыт передовых стран и российскую 
практику КСО и КУ; сформировать системы показателей по КСО и КУ, 
рекомендованных к отражению в ежегодных отчетах компаний; выявить недостатки 
в российском корпоративном законодательстве и обосновать меры по их 
устранению. 
Необходимость решения имеющихся в этой области задач определяет 
теоретико-методологическую значим:ость и практическую акту а. 'IЬНОСТЬ 
диссертационного исследования, его цель, предмет, объект и содержание. 
Степень разработанности проблемы. В отечественной экономической 
литературе вопросы, связанные с раскрытием информации по социальной 
ответственности и корпоративному управлению в отчетах корпораций, несмотря на 
их важность, пока что должным образом не изучены и не исс.1едованы. 
Теоретические аспекты и экономическая сущность социа.rJьной 
ответственности и корпоративного управления рассмотрены в работах крупных 
зарубежных ученых: М. Армстронг, Дж. Л. Гибсон, К. Грей, Т. Деккер, С. Джордж, 
Т. И. Дил, К. Камерон, Т. Китчин, М. Коултер, Р. Куинн, Э. Ларсон. Э. Мэйо, И. 
Нанака, У . Оучи, М. Палацци, Г. Питере. Майкл Портер, В. Сате, Бертран Соре, Дж. 
Статчер, П . Стивен, А.Дж. Стрикленд, Х. Такеуги, А.А. Томпсон, Д. Торринrтон, С. 
Тэйлор, Р. Уотерман, Гордон Х.Фитч, М. Фридмен, О. Ханк, М. Хессель, Л. Хол.1, Р. 
Экклз. 
В основу работы положены провереиные практикой теоретические nоложения 
таких специалистов по корnоративной социальной отчетности и корпоративному 
уnравлению nередовых стран как: Роджер Дж. Ньюз, координатор в 
Великобритании, «Assurance & Business Advisory Services» (Великобритания); 
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Джордж Р. Маноэл, координатор корпоративной социа.1ьной отчетности в южном и 
центральна - а.\1ериканском регионах. «Лssurancc & Business Лdvisory Services» 
(ClllA); Джон Дж. Тори, координатор в азиатско!'d и тихоокеанско:~-1 ре!'ИОIШХ , 
«Assurance & Business Advisory Services» (Австралия), Бетанн Бролт, 
исполнительный директор «Genesis Park», Чарльз Э:1еон, ,1иректор Центра 
корпоративного управ.1ения при Делаверском университете. 
При формулировке гипотез концепции развития российской корпоративной 
социальной отчетности в диссертации прини:\о!ались в расчет мнения зарубежных 
сnециалистов в области распространения стандартов бухгалтерского учета: Уи.1ьям 
Е. Декер, щобальный координатор «Giobal Capital Markets Group» (США), Е . Мэри 
Киган, председатель Бюро no стандартизации отчетности Соединенного 
Королевства, бывший партнер «PricewaterhouseCoopers» (Ве.1икобритания). 
В пос.1едние годы в России вопросам социальной ответственности и 
корпоративного управления ста.'Iо уделяться больше, чем прежде внимания, 
поскольку в современных условиях раскрытие в отчетности компаний данной 
информации стало одним из важных факторов социально - экономического их 
развития, а также это объясняется за.VIетно возросшей ролью бизнеса в обшественном 
развитии, повышение!~-! требований к его открытости и прозрачности. Вопросам 
социа.1ьной ответственности и корпоративного управления посвяшены работы 
российских ученых: В.И. Бариленко, И .В. Беликова, И.Ю. Беляевой, В.Э. Байкова, 
Т.В . Бутовой, М.Л. Вахрушиной, В.Р. Веснина, Ю.Б. Винслава, В.Г. Гетьмана, С .Ф. 
Гончарова, О.Р. Зыкова, В.Б. Ивашкевича, С.О. Календжян, Н.А. Кричевского, М.И. 
Кутера, Л.Г. Лаптева, С . Е. Литовченко, С.А. Масютина, В.В . Панкова, С.П . 
Переrудова, К.А. Полунина, Т.М . Роrуленко, И.С. Семененко. Н.С. Столярова, Л.Н. 
Теnмана, H.JI. Хананашвили, Л .И. Хоружий, Ю.М. Цыгююва, Л.Д. Шеремста, М.А. 
Эскиндарова и др. 
Изучением этих проблем занимаются и различные некоммерческие 
организации . Среди них следует отмстить, в первую очередь, Департамент по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Секретариата Организации 
Объединенных Наций, Организация Эконо!'.!ическоrо Сотрудничества и Развития, 
Ассоциация менеджеров России, Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Всероссийский центр изучения обшсственного мнения, 
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Агентства социальной информации, Рейтингавое агентство Standard & Poor's (S&P) 
и др. 
Анализ трудов указанных авторов показал. что наряду с достаточно глубокой 
nроработанностью nроблемы корnоративного управ.1ения :.~е сто 
дискуссионность отдельных nоложений и терминов. В частности. до сих пор не 
сформировано единого общепринятого опреде:~ения nонятия « корпоративное 
уnравление»; не существует общепризнанных систем индикаторов социальной 
отв~ственности и корпоративного управления, под.1ежащих отражению в 
ежегодных отчетах отечественных комnаний, и адаптированных к российскому 
учету и законодательству . 
llесмотря на то, что в специальной литературе уже ни один год идет 
становление научного ана.1иза проблем, связанных с соuиа.1ьной отчетностью 
корrюраиий, следует отметить, что имеющиеся разработки не носят универсального 
характера для всех стран, и nоэтому вопросы возможных путей развития российской 
бухгалтерской методологии в этой области остаются открытыми. 
Отмеченное обстоятельство определило выбор темы, объект, предмет и 
основные направления исследования. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 
яв.1яется решение научной задачи формирования и раскрытия в отчетности 
nубличных компаний информации по вопроса\f их социальной ответственности и 
корnоративного управления, ориентируясь на потребности отдельных групп ее 
пользователей и гармонизацию их интересов. 
Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следуюшие 
задачи: 
- уточнить понятийный аппарат, используемый в корпоративной отчетности, 
основываясь на систематизации основных постулатов и принцилов теории 
корпоративного управ.1ения; nредложить интерпретацию термина «корпоративное 
управление» для использования в бухгалтереко-аналитических исследованиях; 
- проанализировать зарубежный опыт и российскую практику состав.1ения 
социальной отчетности ; обосновать необходимость раскрытия информации в 
отчетности компаний по волросам социальной ответственности бизнеса; 
- сформировать системы базовых локазателей социальной ответственности и 
корnоративного уnравления компаний, рекомендованных к отражению в их 
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ежегодных отчетах; разработать форму ОтчL"Та no корnоратинной социальной 
ответственности ; 
- разработать рекомендации no уточнению законодательства и КоJ1екса 
корnоративного nоведения . 
Поставленные задачи оnределини структуру и основное содержание работы. 
Предмет исследования. 1 lредметом исследования яв.1яется кo~trL1~o:кc 
теоретических, методических и nрактических воnросов формирования и раскрытия в 
отчетности публичных ко:\!паний информации об их социальной ответственности и 
системе корпоративного увравления. 
Объект исследования. Объектом исследования является социальная 
отчетность российских крупных корпоративных образований, играющих важную 
роль в социально - экономическом развитии России. 
Область исследования. Диссертационное исследование выnо.1нено в 
соответствии с Пасnортом специа.1ьности 08.00.12- Бухrа.1Терский учет, статистика. 
Теоретическая н методологическая основа исследования. Теоретической 
основой исследования послужили основные концепции экономической теории, 
менеджмента, бухга-1Терского учета, экономического анализа, риск - менеджмента и 
стратегического управления . Основные выводы исследования базируются на 
общенаучных методах познания - диа.'!ектическом подходе, анализе и синтезе, 
дедукции и индукции , аналогии, формальной логике, гипотетическом 
предnоложении и системном подходе, дета.1изации и обобщениях, абстракции, 
выде.1ении ведущего звена; также применялись интернст - анкетирование и 
монографический метод. При анализе социальных отчетов 30 российских публичных 
компаний использовались традиционные методы экономического ана-1иза: 
сравнения. группировки , финансовых вычислений . 
Информационная база исследоваJJня включает законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации и зарубежных стран, нормативные и 
методические материа-1ы, регулирующие корпоративное уnравление и социальную 
деятельность, международные методические материа.'lы по управлению 11 
международные стандарты финансовой отчетности. стандарты Глобальной 
инициативы но отчетности в области устойчивого развития (GRI), издания 0011, 
данные Росстата, материа.1ы научных конфсреmiИй, публикации в nериодических 
специализированных изданиях, практичсскис методики и разработки; данные 
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социальной отчетности российских корпораций, результаты интернет 
анкетирования специалистов российских крупных комnаний. 
Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса теоретико­
методологических положений по эффективному формированию и раскрытию в 
отчетности российских корnораций информации по воnроса.\1 их социальной 
ответственности и корпоративного уnрав.1ения, способствующих улучшению 
социа.1ьно- экономического климата как в самой компании, так и России в целом. 
Исс.1едование содержит ряд положений, которые отвеча.ют требованиям 
научной новизны и выносятся на защиту . В частности : 
1. Выявлены существенные проблемы, возникшие в процессе развитияКУ 
в России, и указаны пути их решения ; юперпретированы основные посту.1аты и 
принципы теории КУ как базы его совершенствования в условиях стаби;lьного роста 
и инновационного развития российской экономики; раскрыто и )!ТОчнено содержание 
понятия «корпоративное уnрав.,ение». 
2. На основе критического анализа nрактики примснения принципов 
социальной политики в России выделены общие модели социального поведения 
бизнеса и обоснованы: nреимущества испоаьзования нефинансовой отчетности как 
злемента единого управленческого подхода, приоритетные направления в раскрытии 
данной информации; основные закономерности становления нефинансовой 
отчетности в России, повторяющие в определенной степени мировые тенденции. 
3. На основе анализа существующих в мировой и отечественной практикс 
классификаций показателей КСО и КУ, а также с учетом проделанных автором 
исследований в данной области предложены системы базовых показателей 
социальной ответственности и корпоративного управления, рекомендованных к 
отражению в ежегодных отчетах ; рекомендовано отражение информации по КСО в 
отчетности по триединому итогу : по экономическим, экологическим и социа.lЬНЬiм 
локазателям ; выявлены приоритетные направления эффективного взаимодействия 
государства, бизнеса и общества в условиях возрастания роли КСО на современном 
зта.nе; разработана форма отчета но КСО. Раскрыто содержание термина 
«Социальные инвестиции» как наиболее прагматичной формы реализации 
социа.1ьной ответственности бизнеса; опреде;lены основные проб.1емы, с которыми 
сталкивается бизнес - сообщество при осуществ.1ении социальных инвестиций и 
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сформулированы основные наnравления совершевствования ~1ехавизма рса.1изации 
инвсстиний в социальную сферу . 
4. Вскрыты недостатки в российском кор11оративном законолате.1ьствс, 
nредложены меры по их устранению - такие как детализация по.1ож.:ш1й, 
действующих в данной области законов и нормативных актов; разра{J·лка 
метuдических указаний, нрактических рекоме1щаций и форм отчетности. 
обеспс•1ивающих надлежащее управление компанией; корректировка действующих и 
принятис новых законодательных и нормативных актов; создание национальной 
модели корпоративного управления. в ocJюgy которой может быть положен Кодекс 
корnоративного nоведения; принятие в России Федерального закона, aJIЗ.'Iorичнoro 
Закону Сарбейнса-Оксли и внесение соответствующих изменений в ФЗ «Об 
акционерных обществах»; повышение уровня требований к раскрытию информации 
и др . Разработаны научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию 
Кодекса корпоративного поведения . 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования. 
Теоретическое значение диссертационного исследования заключается в 
уточнении роли и места информации по вопросам КУ и КСО в отчетности 
публичных комnаний в современных условиях, а также нонятийного аппарата, 
используемого в этой об.1асти в национальной и международной системах учета; в 
обосновании необходимости раскрытия данной информации в ежегодных отчетах 
комnаний и выявлении ряда недостатков в российском корпоративном 
законодательстве. 
Практическое значение исследования заключается в том, что системы базовых 
пеказатеней по социальной ответственности и корnоративному управлению, 
nодлежащих раскрытию в отчетности, предложенные в диссертации, ориентированы 
на эффективное практическос применение в nубличных комnаниях в целях 
обесnечения открытости и прозрачности бизнес - nроцсссов. 
Практическое значение имеют : 
- рекомендации по совершенствованию КСО и системы КУ в РФ; 
- системы базовых nоказателсй социальной ответственности и корnоратив11оrо 
уnрав.'!ения, рекомендованных к отражению в ежегодных отчетах российских 
корпораций; 
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- форма Отчета по корnоративной социальной ответственности компаний; 
меры по устранению недостатков в российском корnоративном 
закuнuдателы:тве. 
Основные nоложения исследования могут быть исnользованы таtоке в 
преnодавании дисциплин учетно-аналитического цикла. 
Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные nоложения и результаты диссертационного исс.1едования 
докладывались, обсуждались на научно - практических конференциях и получили 
одобрение на: XVI Всероссийской научно-практической конференции «Образование 
- наука - технологии» (г. Майкоп, Майкопский государственный технологический 
университет, 2010 г.); Всероссийской научно-практической конференции 
асnирантов, докторантов и молодых ученых (г. Майкоп, Майкопский 
государственный технологический университет, 2011 r.). 
Научное исследование выnолнено в рамках научно-исследовательских работ 
ФГОБУВПО «Финансовый университет nри Правительстас Российской Федерации», 
проводимых в рамках Тематического плана 2010 r. по теме: «Корпоративная 
социальная ответственность и устойчивое социально - экономическое развитие 
России». 
Выводы и рекомендации работы исnользуются в nраю·ической деятельности 
экономИ'!еских служб и стратегического управления ОАО «Майкопского 
редукторного завода» - ЗАРЕМ, являющегося ведущим регионаобразующим 
предnриятием Республики Адытея. По материа..1ам исследования внедрены 
рекомендуемые автором системы nоказателей корnоративной социа..1ьной 
ответственности и корпоративного управления, способствующие эффективному 
раскрытию информации в отчетах. 
Материалы исследования используются в преподавании дисциплины 
«Уnравленческий учет)) на кафедре «Бухrалrерский учет» ФГОБУВПО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 
Внедрение результатов исследования nодтверждено соответствующими 
докумеита.чи. 
Публикации результатов исследования. Основные nоложения 
диссертационного исследования опубликованы в 7 печатных работах общим 
объемом 4,71 п.л . (весь объем авторский). Три работы авторским объемом 
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2,31 n.л. опубликованы в журналах из сnиска, оnределенного ВАК. и одна работа 
объемом 0,5 п.л. опуб:1икована в зарубежном издании. 
Объем и структура работы. Струюура l\Исссртапии обусловлена це;1ью, 
задача\IИ и внутренней логикой исследования. Диссертация общим объ~:мом 199 
страниц состоит из введения, трех глав, библиографического списка из 186 
наименований, 9 nри.1ожений. 
ll . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Основные результаты исследования формируют 3 асnекта проб:1емы . 
1 груnпа воnросов связана с аналитическим обоснование\! проб.1емы 
совершенствования корnоративного управления в Российской Федерации в условиях 
стабильного роста и инновационного развития ее эконо\!ики. 
В современных условиях совершенствование КУ стало одним из важнейших 
факторов социально - экономического развития России. Надлежащий режим КУ 
способствует эффективному использованию корnорацией своего канита.1а, 
подотчетности органов се управления как самой компании, так и акционерам. В этой 
связи очевидным является тот факт, что хорошо отлаженная система КУ помогает 
корпорации действовать на благо всего общества, сnособствует поддержке доверия 
иностранных и российских инвесторов к привлечению долгосрочных капиталов. 
Однако, как показывает практика, уровень корпоративного управления в нашей 
стране на сегодняшний день недостаточно совершенен. Российские акционерные 
общества практически не восприняли современные тенденции развития 
корпоративного уnравления, основанные на построении качественно новых 
взаимоотношений субъектов корпоративного управ.1ения; акционерные общества не 
смогли должным образа:~-~ воспринять так называемую «социа.'!ЬН)'Ю функцию» как 
необходимый элемент существования корпораций; акционерный капитал не стал 
основополагающим источником роста общероссийского организованного фондового 
рынка; современный уровень российского законодательства в сфере корпоративного 
управления не в полной мере соответствует общепризнанным ~1еждународным 
стандарта.\1 . Нынешнее законодательство имеет существенные изъяны. И прежде 
всего :по относится к отсутствию в нем эффективно действующих норм, 
регулирующих ответственность управляющих акционерным обществом за свои 
действия в ущерб акционерному обществу, а также норм. закрепiJяющих 
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ответственность за злоупотребление акционерами своими правами . Чтобы устранить 
зти погрешности требуется коренное у.1учшение са.\iого корпоративного управ.1ения , 
которое должно базироваться на всестороннем учете передового отечественного и 
зарубежного опыта. Основополагающими здесь ~югут бып, Принцины 
корпоративного управления Организации экономического сотrудничества и 
развития, которые правительства разных стран могут использовать для оценки и 
совершенствования своего законодательства в данной сфере. Установлено, что в 
специальной литературе не существует единой модели nостроения корпоративного 
управления, однако обязательным началом для всех его форм и видов является 
обеспечение интересов акционеров. 
Дальнейшее углубление теории корпоративного управ.1ения в России должно 
базироваться на исследованиJ!Х объективных особенностей экономики переходиого 
периода, возможностей и условий функционирования nреобладающей модели 
корпоративной собственности, обобщением опыта корпоративного управления в 
стра.не. 
С учетом новых требований к корпоративному управ.аению и результатов 
исследования его теоретических основ, в диссертации рассмотрена и дана 
критическая оценка сущности КУ как общественно-экономической науки. Она 
представляет собой систему зна.ний о закономерностях, формах, методах и средствах 
целенаправленного воздействия на субъекты корпоративных образований, их органы 
уnравления, материально-вещественные элементы, финансовые системы и другие 
комnоненты, обеспечивающие эффективное функционирование механизма 
взаимодействия, достижение гармонии и синергетического эффекта. 
В работе сде.1ан вывод о необходи.'lюсти учета комnаниями большой груnпы 
интересов, а также уровня развития регионов присутствия. 
Понятие «корпоративное управление» широко известно . И есть различные 
точки зрения на содержание данного термина. В контексте диссертационнш·о 
исследования корnоративное уnрав,1ение понимается как система взаимоотношений 
между собственниками (акционера.'dи) компании и ее менеджментом, между 
различными груnпами (категориями) акционеров, и между комnанией как 
организационной формой корnоративной модесlи бизнеса и иными 
заинтересованными rpynna.\!и (stakeholders) по вопросам обесnечения интересов 
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nерсчис:Jсtшых участвиков корнора1 иввых отношений, 1ффсктивной .Jеятельности 
компании и ее соответствия СОI!ИЗ.lьным 11елям и общественным ожи,1аниям . 
В диссертации также обобщсв и критически оненсн оnыт КУ на совре~енно~ 
этаnе развития эконо~ики. Полученные рсзу:1ьтаты исследовавий свидете;1ьстнуют о 
том, что : 
- новые требования к регистрации акций. nринятыс на многих фонl!овых 
биржах ~ира, обуславливают ttеобходимость соблюдсвия компания~и все бо,1ее 
строгих сrd!щартов корпоративного управ:~свия; 
- комnании, соблюдающие высокие стандарты корnоративного унравления, 
как nравило, nолучают бо;Jее широкий доступ к каnиталу во сравнению с 
корnорация:t.tи, уnрав.1яемыми нснад.1сжащим образом, и превосходят пос:tедних в 
долгосрочной перспсктиве; 
- компании, которые соблюдают стандарты корnоративного управления, ~огут 
добиться уменьшения стоимости внешних финансовых ресурсов, исnользуемых ими 
в своей деятельности и, следовательно, снижения стои~ости калитала в целом ; 
- эффективное корnоративное управление, обесnечивающее требования 
законодате.1ьства, стандартов, nрави.'l, nрав и обязанностей, nозволяет ко~nаниям 
избежать затрат, связанных с судебными процессами, исками акционеров и другими 
хозяйственными спорами. 
В совремевных условиях корnоративное управление неразрывно связано с 
понятием корnоративной культуры. включающее в себя нормы поведения, nринятые 
в данной компании, и которых должны nридерживаться в своей деятельности ее 
сотрудники . 
В связи с этим , важная рою. в развитии корпоративных отношений 
nринадлежит Кодексу корпоративного поведения и Хартии корноративной и деловой 
этики. Как показа.1и исс.1едования , в пос.'!еднее время, количество компаний, в той 
и .1 и иной степени учитывающих рско)о!ендации Кодекса в своей практике, 
увеличилось. Более топ>, растет число АО, которые прннимают свои собственные 
кодексы . Среди них ОАО «Северсталы>, ОАО «Силовые машины», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОЛО «детский Мир», шесть из семи межрегиональных компаний связи 
и др. В то же время практика последних лет показа.1а., что Кодекс нуждается в 
обнов:tении . Он должен быть более ко~пактны~. Его содержание необходимо 
разде; JИть на две части. В одной из них поместить наибонее важные аспекты, 
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связанные с организацией тех или иных процессов корпоративного управления. 
Вторую же nосвятить описанию д.::талей функционирования этих :чеханизмов . 
Причем nосле;щюю часть необходимо представить в виде приложения. Ко'>!пании, 
котора11 только прис-rупает к выстраиванию своей системы корпоративного 
управления, прежде всего, важно понять ее кшочевые моменты. И то:~ько после этого 
вникать в детальное описание работы каждого комnонента: совета директоров в 
цело~! , института независимых директоров, ко~1итетов совета директоров, прав.1ения 
и пр. 
2 группа вопросов посвящена исследованию теоретических и практических 
аспектов корпоративной социальной ответственности компаний; разработке системы 
базовых nоказате.1ей социальной ответственности, рекомендованных к отражению в 
ежегодных отчетах. 
Социа.1ьная ответственность бизнеса - важнейшее условие эффективного его 
развития. В современном бизнесе эффективность его функционирования во многом 
зависит от того насколько компании успешно решают вопросы их социальной 
ответственности . Между тем, само поиятие КСО компаниями трактуется по-разному. 
Из анализа многообразия определений КСО в данной работе считается 
наибо:~ее точным , оттеняющим конкретный и прикладной характер деятельности 
компаний, следующее определение : это система nоследовательных эконо:чических, 
экологических и социальных мероприятий компании, реа.1изуемых на основе 
постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и 
наnравленных на сни-АСение рисков, долгосрочное у.'!)'чшение имиджа и деловой 
репутации комnании, а также на рост каnи-га.1изации и конкурентоспособности, 
обеспечивающих прибыльность и устойчивое развитие компаний. 
В России КСО развивается в соответствии с мировыми тенденциями, однако 
по объективным и субъективным причина.ч еще недостаточно активно, со слабой 
вовлеченностью бизнеса. 
В диссертации исследованы особенности становления КСО в передовых 
странах, проанализирована российская практика КСО. Установлено, что сегодня для 
передовой практики КСО характерны следующие тенденции: продуманная политика 
и открытое обращение к аудитории; переход от стихийной блаJUтворительности к 
социальному инвестированию и конкурсному отбору проектов; ответственное 
отношение к персоналу; ориентация на эффективное производство и др. 
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\lo результатам проведеиного анализа заnадного опыта КСО также выяв!1с но: 
социа.1ьная ответственность бизнеса - это составная его часть, работающая на его 
устойчивость в расчете на перспективу . Любая компания обязана учитывать 
социально-:жономические интересы и nотребности страны. в которой она работает. 
Исследуя материалы российских корпораций, быпи установлены предпосылки 
и факторы станов.1ения КСО и принцилы деятельносrи крупнейших комnаний в :этой 
об.1асти (ОАО «Газпро~ш, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» , ОАО «ТНК-ВР», ОАО 
«ЛУКОЙJI», ОАО Ново.1илецкий мета.1лургический комбинат, ОАО Магииторский 
метал:~ургический комбинат, ОАО «Сибур Холдинг» и др.). 
В работе проведен анализ практики nрименения принцилов социальной 
nо.1итики в России и вьще.1ены 4 общие моде,1И социального поведения бизнеса. 
Первая ~iO.ileль - это градаобразующее предприятие, которое определяет всю жизнь в 
данном населенном nункте. Вторая добровольно-принудительная 
благотворительность. Ее СИ.\IВОЛ в Москве - храм Христа Спасителя. Практически в 
каждом регионе есть какой-то яркий объект, который служит символом такого рода 
модели. В качестве третьей модели рассматривается торг. Круnный бизнес торгуется, 
например, нефтяная скважина в обмен на северный завоз в бо.1ьницы и школы . А 
четвертая - это модель социа.1ьного партнерства . Сегодня она встречается реже, чем 
три вышеуnомянутые . 
В свою очередь, одним из важнейших аспепов исследуемой проблемы 
является осознание корпорациями того, что социальные инвестиции становятся 
полноценным злемr.нтом корпоративных стратегий и системы КУ. Однако 
отечественная прапика социального инвестирования вес еще имеет множество 
изъянов. К тому же и сам понятийный аппарат не безупречен. Не является 
совершенной и траповка nонятия «социальные инвестиции». В диссертации 
уточнено определение данной экономической категории. Социальные инвестиции 
бизнеса - это матер!iЮIЬные, технологические, управленческие и иные ресурсы, а 
также финансовые средства компаний, направляемые по решению руководства на 
реализацию социальных программ, разработанных с учетом интересов основных 
внутренних и внешних заинтересованных сторон, в предположении, что в 
стратегическом отношении компанией будет по,l)'Чен определенный (хотя и не 
всегда и не просто измеряемый) социа.1ьный и экономический зффеп. Исследования 
также показали, что сейчас социальные инвестиции компании в большей стеnени 
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налравлены на осуществление внутренних нрограмм , од1шко намечается их 
трансформация и в напранлсние местного сообщества. 
В диссертации выявлены основные проблемы. с которыми ста.1кивастся 
бизнес - сообщество ври осуществл~:нии социа.1ьных инвестиций : отсутствие 
нрозрачной структуры и стратс1 ·ии социальных инвестиций ; ориентюtия , 11 основном , 
на краткосрочные программы; отсутствие запроса на формированис корпоративной 
стратегии социальных инвестиций со стороны государства и общества; внутренние 
програ.\1:-.~ы превалируют над внешними, то есть бизнес занимается, в первую 
очередь, развитием собственного персона.1а. Во многом данная проблема 
обуслов.1ена пассивной позицией государства, которое не приводит четких границ 
разделения корпоративной и государственной ответственности перед обществом . 
Параллельна сфор:-.~улированы основные направпения совершенствования 
механизма реализации инвестиций в социальную сферу: совершенствование 
правовых методов на основе принятия спепиального законодательного акта по 
регулированию социально ориентированной инвестиционной деятельности; 
оптимизация организационно-экономических методов на основе разработки 
программ социальных мероприятий и методик оценки социа.1ыюй эффективности 
предлагаемых инвестиционных проектов и вк.1ючения их в эти проекты в виде 
специального раздела. 
Критической оценки заслуживает и проблема социю1ьного взаимодействия 
власти, бизнеса и общества. Социальная ответственность бизнеса - способность его к 
социа.1ьному взаимодействию с ними. От баланса интересов участников бизнес -
процесса- государства и общества зависит устойчивое развитие и благосостояние 
общества. Нынешняя организация системы взаимоотношений в России между 
государством, бизнесом и обществом, в том числе по вопросам разработки и 
реализации социальной политики и постепенной гармонизации этих отношений, 
имеет существенные изъяны. Чтобы устранить эти погрешности требуется 
пересмотреть концептуальные основы взаимодействия между государством, 
бизнесом и обществом . 
Исследования показали. что в стране уже в определенной мере сформированы 
предпосы .'IКИ для преодоления и:-.~еющихся противоречий в отношениях между 
рассматриваемы:-.~и участниками по вопросам социальной IJО,lитики . Эти 
противоречия должны прсодоневаться на базе договорного подхода, позволяющего 
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достичь комnромисса путем выработки гибких, неформальных правил 
взаимодействия бизнеса, государства и общества. Установлено , что у гл) б!lение 
взаимоотношений участников должно также основываться на социальном 
партнерстве. Вместе с тем, Н!Llичие на перспе~-.-тиву государственной экономической 
по;штики И!рает существенную ро.1ь во взаимодействии бизнеса. государства и 
общества. 
Одним из механизмов повышения качества управления КСО выступает 
социальный (нефинансовый) отчет корпораций. Он по своему содержанию должен 
представпять доступное, сбалансированное и связное оnисание основных 
социальных асnектов и резу.1ьтатов деяте,lьности компании, отражение других 
вопросов, представ.:IЯющих интерес для ключевых заИIПересованных сторон . В их 
числе - инвесторы, акционеры, работники, клиенты, юастные струКl)'рЫ, раз.1ичные 
институты гражданского общества. средства массовой информации. Прозрачность 
деятельности предприятий и нефинансовая отчетность признаются сегодня на 
высшем международном уровне важным фактором развития :v~ировых рынков, одним 
из условий повышения инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности компаний. Эти задачи стоят и перед российским бизнесом. 
Использование нефинансовой отчетности как элемента единого управленческого 
подхода дает компании определенные преимущества. такие как : повышение качества 
управления; позитивный вклад в обеспечение устойчивого развития компании; 
уменьшение рисков, в том числе - нефинансовых; у.'l)'чшение репутации; развитие 
связей с заинтересованными сторона.\fи; об'"ен информацией; обеспечение 
сравнительной результативности. Многие решения в корпорации в современных 
ус.1овиях до.1жны приниматься с учетом не только экономического, но также 
социального и экологического эффекта, причем не только для самой компании, но и 
общества в целом. 
В настоящее время лидерами нефинансовой отчетности, по резу.1ьтатам 
исследований, являются корпорации наиболее успешно развивающихся отраслей, 
занимающие верхние строчки рейтингов и вносящие наибольший вклад в 
благосостояние страны, как своей прЯ:v~ой экономической деятельностью, так и 
реализацией подходов к корпоративной социальной ответственности. На наш взr.1яд, 
обусловлено это тем, что затраты на процесс подготовки и реализации по созданию 
нефинансового отчета, а так же его дальнейшей верификации требует значительных 
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финансовых инвестиний. Вместе с тем повышение значимости использования 
нефинансовых отчетов в практике бизнеса приведет к увеличению их числа. 
Согласно данны~ Российского союза промыш.1енников и предпринимателей 
(работолате.1ей) (PCI111) по состоянию на 4 мая 2010 г. в 11ациона..1ЫIЫЙ Регистр 
нефинансовых отчетов были внесены отчеты 78 компаний, зарегистрировано 206 
отчетов, которые выпущены в период, начиная с 2000 1·. ( c:v~ . табл. 1 ). В их числе: 
экологические отчеты (ЭО) - 33, социальные отчеты (СО) - 116, отчеты в области 
устойчивого развития (ОУР) - 57. Рассматривая отраслевую принадлежность 
российских компаний, испо.1ьзующих в своей практике нефинансовую отчетность 
как важный эле~ент корпоративной системы управления нефинансовыми рисками и 
укреп.1ения конкурентоспособности, можно отметить, что лидерами являются 
компании нсфтегазового комп,1екса, э.1ектроэнергетики, а также мста..1лургическоrо 
и горнодобывающего сектора (c:v~ . табл. 1). С содержательной стороны 
опубликованная нефинансовая отчетность в основном посвящена по,1итике 
управления персоналом (частота использования информации об этом - 85%), 
благотворительности и спонсорству (64%), прирадоохранной деятельности- 21%. 
А вот системы коммуникации с акционсра\tи, политика управления качеством и 
соблюдение прав человека анализировали в своей отчетности менее чем треть 
компаний. 
Таблица 1 
Распределение отчетов по отраслевой принадлежности ко:v~паний (на 201 О г.) 
г - ·-Оrраслевам nринад;tr.кносrь Число Ко.-1ич~ство 
компаний компаний OTЧfi08 
ОУР со эо Ито1·о 
Нефтегазоваи 12 26 6 16 48 
Элсктроэнсргстиха ' 20 13 25 5 43 
~-Металлурrическu н гоонодобывающu 11 9 20 о 29 
Химическа•, нефтсх.имичс:схu, 
парфюмерная 1 3 1 
j 7 о 8 
Дсревообрабатwваюша.о, целлЮJ\озно-
1 4 о 4 11 15 бумажная t Производство пищевых nродуктов 3 о 11 о 11 
Т слекоммуникационМЗJI 3 2 2 о 4 
Финансы н Сч>ахованме i 11 2 26 о 28 
Жи.'1кщно-коммуна.'1Ь)10е хоз•йстао 1 2 1 о 5 
.. --~-- --~--·-Образование, здравоохранение 1 2 о 4 о 4 
Транспорт ; 3 1 2 4 1 7 
Прочие вкды \'с.луr 1 2 1 1 1 о 2 
llекоммерческне орrаниза.цюf 
-+- 2 ' 1 1 о ' !---· i~ ВСЕГО 78 1 57 116 33 
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В диссертации бы :ш сформирована матрина по всестороннему изучению 
социальных отчетов российских компаний. На ее основе, по резу-1ьтатам 
проведеиного анализа тридцати социальных отчетов российских компаний и других 
их материалов, были нами сделаны с.1едующие выводы по состоянию анализируемой 
проблемы: 
1. Корпоративная социальная (нефинансовая) отчетность в России имеет 
позитивную динамику. Наблюдается проrресс информационной открытости 
компаний : поми~ю отдельно изданных отчетов, сведения по вопросам 
корпоративной ответственности находят отражение также в годовых отчетах и на 
корпоративных сайтах. 
2. Лидерами социальной (нефинансовой) отчетности, хотя и ЯВ.'ПIЮТСЯ 
крупные компании, но логика развития проuесса такова, что в него постепенно 
включаются представители не только крупного бизнеса. Одно из условий 
устойчивого развития компаний - распространение этических норм ведения бизнеса 
и элементов собственного корпоративного управления на партнеров, поставщиков, 
подрядчиков. Ли тенденции будут развиваться по мере развития практики 
корпоративной ответственности в среде российского бизнеса и nрихода на 
отечественный рынок международных компаний, активно nрактикующих такой 
подход. 
3. При подготовке отчетов компании демонстрируют стремление 
использовать разработанный и апробированный на прахтике ннструме!Парий 
различных систем отчетности. 
4. Анааиз структуры отчетов выявил текущие nриоритеты в раскрытии 
информации и прещ:тавлении результатов деятельности: управление персоналом и 
внуrренние социальные проrраммы; nрограммы nоддержки местных сообществ 
(благотворительные и спонсорские); экономические успехи; экологические аспекты. 
5. На качественном уровне, как nравило, комnании nодробно описывают 
содержание реализуемых проrрамм, основные nолитики и подходы к управлению 
IL\iИ. 
6. Сопоставление исnользуемых количественных nоказателей выявило 
несколько особенностей: большая часть таких nоказателей выбирается комnанией на 
основе собственных nредставлений о существенности информации и сnособах ее 
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раскрытия ; формат 11редстав.1ения количественных данных си;Jьно варьирует, что 
создаст трудности ври иитерnретании и обобщении результатов. 
7. \\роб:1ему сопоставимости лавных и nосте11енноrо внедрения в nрактику 
отчетности nрименяемых в ~1ире nодходов nозволяет решить исnользование 
российскими комnаниями универсального набора базовых индикаторов для 
отражения ключевых результатов деительности, nостроенных на основе российского 
опыта и с учетом международных систе~1 отчетности . Эти индикаторы мо1·ут 
использоваться всеми отчитывающимися организациями , наряду с собственньши 
<<Оригинальными)) nоказатедями. 
8. Социальная (нефинансовая) отчетность - одна из функций единого 
управленческого nодхода, реализация которой должна nриводить к заметным 
nреимуществам : nовышению качества уnрав,1ения; повышению вклада в 
обесnечение развития компании; уменьшению рисков, в том числе- нефинансовых; 
улучшению репутации; развитию связей с заиитересованными сторонами; обмену 
информацией, обесnечению сравнительной результативности . 
9. Компании са."!остоятельно принимакrr решение о nодготовке отчета, его 
формате и содержании в соответствии со своим видением или корпоративными 
традициями . Это может быть раздел обычного годового отчета, самостоятельный 
отчет в свободной форме или отчет, подrотов:1енный в соответствии с 
унифицированными системами отчетности. 
На сегодняшний день не существует также единой общеnризнанной системы 
его индикаторов. В результате изучения существующих в мировой и отечественной 
nрактике классификаций nоказателей КСО. а также с учетом проделанных 
исследований в данной обдасти, в работе вредложсна система базовых nоказателей 
социальной ответственности корnораций, рекомендованных к отражению в 
ежегодных отчетах и адаrпированных к российскому учету и законодательству, 
характеризующих экономические, социальные и экологические асnекты 
деятельности (см. табл. 2) . Это позводит комnаниям более nолно, чем сейчас 
раскрывать информацию по КСО в отчетности, необходимую заиитересованным в 
ней nользователям . 
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Таблица2 
Система базовых показателей социальной ответственности корпораций, 
-=--=------.с.Р..:е.:.:к..:о:_м;:_:е:снс:.'l::со::св::са=нных к отражению в ежегодных отчетах 
1. Toproa.111, инв~СТИIUIИ н свизн : - Ва.1оtюй доход 
1-: ----
1 2. Смданне рабочих ... а н трудова11 
, npaкr""" 
j - Cmou.\lucmь u.unopma по птношстиНJ к эJ.:.cnopmy. 
1 - Совш.:упиые иовые капиталов..Jожеиия. 
1 - Л4естиыt! за14. •пки. 
i - Общая численность работнui\ОВ с раз6ивkоiJ по виду 
: JOIIJinJOcmu. тРJ-'дйвйА~\.' до.._ум;ору и .:!ендеру (по no.1060.\•Y j признаl<))-
1 - Заработная n1ama и пособШI работншюв ,. po;бut>~o:oli по 
., геноеру. 
- Абсо.tютны~ и относительные пошзате.1и текучести 
: кадров с JЮЗбиtlкой по гендеру. 
' - До.lЯ работников, охватывае.\IЫХ А"'й.'l.'iекmивны.\IU 
Clk'..laШf!HUЯAlU. 
- Профессиона.'lьиый состав nt!pcoua.la. 
- ВозрастнаR cmfJYI'mypa персона1а (средний возраст). 
-Распределение персона1а по основиЬL11 ,,:amei~OPIJ.R..~ (ра(ючuе, 
слуЖ'Ощие, стщиащсты, руководите.1и). 
- Объем средств. выде.:~енньа на предостав.tение социального 
па кета и npe.\Jua•tьныe выn:lйmы nepcoнa:zy. 
-Расходы по программам JJедицинского страхованuя 
сотрудни..:ов (поскоllЬку они дол:е.-кь1 включатъс1 в кх 
1 nocoбИJt). 
' - Л1ора.rrьное стшtу.tирование (корпоративные поощрения и 
: нш.рады),~-~~~--,-~~ 
3. Техпологим и раэвитн~ людских petyptoв - Расходы на исследования и разработки. 
- LfJeднee число обучения в год на одного работнико с 
разбивкой по категории работников. 
- Расходы на обучение всех работников в год, на одного 
работника с раWи«кой по их ~о:атегорШL\1. 
-Количество сотруднт:.ов, проиtедших обучение. 
1
. - Ко:rичество часов об чения в счете на одноzо сот 't)нuка. 
i 4. rиnttHI и безопасность труда - Объе.\1 средств, выделеииых на ... ,eponpuяmиR по охране 
труда и улучшению условий труда. 
- Производственный трив.матuз.,\.t (ко.1ичество несчасnп.IХ 
случаев). 
- Число рабочих дией, потерянпых из-за несчастиых с.1учаев и 
1 
mpatL\f па производстве и профессиональных заболеваиий. 
-Политика в области про . ,ышленной 6~зопасноспrи u охраны 
:труда . 
• Затраты на осуществ.rrение rt!rаново-предупредительных 
ре.нонтов. 
- Затраты на подготов~о.у и аттестацию персона.1а опасиых 
прои1водственных обьектоfl в oб.'Jacmu про.иыш1енной 
безопасности. 
- Затраты на обучение персона.1а по про.41.ыш.1еmюU 
· безопасности и охране труда. 
1
- Затраты на .u.едицинское обСilу.живание comp_vднuкOll 
ко..uпании. 1- Затраты на no~r.ym..y работника" среоств индивuдуа.'lьной 
1 
защиты (СИЗ). 
- Ка.,ичество сотрудников, na.t.f~~иtiШUX nymeвJ.."U в oa.ua 
1 
отдыха. ca~tamopuu, профи.1m:.тории и m.n. за счет 
оргоиuзоции. 
: - Затраты на осущеста.tение лечебно - npoфiLtaA-mич~cкux и 
санитарно - гиzиеничес .. :их .v~роприятий. 
; - Затраты 110 ;укрепление здо bli батников. 















9. Социал~tно отеетстееин•• 
реструктурнзацна 
' : 







· Отчи<:.'lt!~;"ия .~осус)арсто:\·. -- .• - - ··· -- - -l 
1 
- Добронv.1ьная поооер-ж·1 .. :а ~-ра. Н(У)цнс~о.·о;о vбt.tecmвu. 
1 
_ Oбecnetu!нue зaннmOt.'ftlll насе:tения m~.·ppunюruit ~ 1 
1 присутствия. npc.'(Jocmall:tяЯ .\н!Cmii0.\1).: uac:t:.1euuю раrючие 
: .\u?cma с ктt~о:урентоспосо6ны н :~ровие. \t зopa6onmoii пшты. 
' - Объе.ii средств. выое. Jетtых на проведент: при .. ~ра.н.н и OIЩUit ,. 
1 подn.:р.жки сициалыю ипащищениых с:юев насе:1енuя. 
·~ ~;~~;~п;;::::· ::::::~::: ;: ::::::~ ::,':::: 1 
; ко.н.иуна'lьно~о хо1яиства и ооы•,,:тов 1..у.'lьmурно-
· испюрического точения. j - С}бъе." срtдств, выде:rениы:с на споисирова_ни~ ~<.у.'lьmуриых~ 
l ооразовательньа и спортивных npгuнU'JOЦUil u .ш:роприятии. 
i -Обье.\1 средств. вNд~.:.'Jениых 1\О.\Inанией на поддер.жkу 
1 COЦUQ.JЫ/0-1HOЧU.WЬU UCC.1~дo80JIUiJ U 1\0.'fnOHilй . 
- 3оmроты коАmании на учаспше в 6:ю•·~атворительных 
1 акциях. 
~- Число обвинительных приговоfЮ6 за нарушение 
законодательных u.-1u подзаконных актов о бор~бе с 
: ~о:оррупциеи: 
~ - содержание у~о:азаннш: нарушений; 
- cyAtAIO уплачеnны.х u.'IU rшд.1ежащи.r уплате штрафов за 
; Оанные нарУШения. ! -Пompe6.1euue воды на единичу чистой ообов.'lеииой 
1 стои.ности. 
1" • .,., . """"'"" 00-""""' •• """'"" ·~· .. добавлениой стои.мости. 
- Энергопотребнасти на единицу чистой добивленной 
cmowtocmu. 
~- Зависшюсть от веществ. разруишющих озонавыи слой ua 
единиttу чистой добав.'lенной спrошюсти. 
- Генерируе.uые отходы на единич.v чистой добавл~нноU 
стошюсти. 
~- Затраты на прирадоохранные мераприяmШL 
-Расходы на охрану окружающей среды. 
- Объе.'W средств, выде.1енных ко.лтанией на оргатпацию 
1 :жологичес~>.:и безоrшсио< .. о произподствсиио.:о процссса. 
- 06ье.\1 средств. затриты на возведение wru .мод~рнизоцию 
очистных сооружений. 
- Ko;JUчecmвo nровtдеиных Ok11Uй по озе,1енеиию, 
«субботников» и flfXJЧUX аналогичньа ,\leponpuяnruй. 
- Обучение в o6.'tacmu :Ж.O!IOZUU. 
- Затраты на испо.1ыование процt!дурw эка'f02ическоzо 
' аудита. 
~ - 06Ы'м средств, выде .. ~енню на переобучение сотрудников 
други.11 npoфeccww. 
1 - ОбьеАr средств, выде:и1нны.r ua t:одействие 
1 трудоустройству высво6о.ждаеАiых сотрудников. 
- Обье.11 средств, выдс.1ениых на выходные пособия. 
- Ко.1ичество перепод?оmовленных сотрудuи..;<НJ другим 
профессиям. _ 
1 Объе.tl средств, выдt!.1сm1ЫХ I\.U.'o1nauueй на: ~- проведение прагра.1ш содействия А1ало.11у бизнесу; 
- пуб.'lи~>.:ацию инфор.щлrии о нeil o.1R 6изнес-партпцюв. 
, кrtиентов и прочих заинтересованных в ее деяmе!lt.ности 
1 сторон; 
1- проведеиие про.?ра.\ш l'ompyдnuчecmllo с Ofh'"UIIШtU 
1 госуоарствеиного ynpuB.1r!HUR, ассоциация."и nompe6ume.1eU, 
профессипнсLJьны.."и oбъt:OU/1!'1/UJL\IU и unы.wu оliществеины.ни 
1 vр_~ .. апиза'lия.ии. 
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В работе также определены критерии качества, которые были приняты во 
внимание nри отборе вышеуказанных ноказате.тей, удов,1етворяющих nотребности 
широкого круга rюльзовате:~ей корnоративной социа.1ьной отчетности, такие как : 
соnостави.чость; уместность и существенность ; nонятность ; достоверность и 
nроверяемость. Разработана также фор~1а обязательной отчетности ко:vшаний по 
социальной ответственности. 
3 группа вопросов связана с исследованием путей совершенствования 
российской nрактики корпоративного управ,1ения с учетом передового зарубежного 
и отечественного опыта, а также порядка раскрытия информации в отчетности 
публичных компаний по воnросам их КУ. 
Важны:ч резерво:ч улучшения инвестиционного климата в России является 
совершенствование самого корпоративного уnрав.тения, поскольку 
прив:~екательность любой комnании для инвесторов задается комnлекса~! всех 
«по.тожительных» и «отрицательных» сторон ее деятельности, а также 
соответствующей системой законодате.тьства. 
Анализ российской практики корпоративного управления nроведен по 
следующим параметрам: структура собственности; совет директоров; система 
принятия решений; система вознаграждения; практика внутреннего и внешнего 
аудита; институниональная и по.титическая среда. 
В nроцессе исследований был выявлен ряд нелестаткав в российском 
корпоративном законодательстве и предложены :черы по их устранению. Среди них: 
детализация положений, действующих в данной об.тасти законов и нормативных 
актов; разработка методических указаний, практических рекомендаций и форм 
отчетности, обеспечивающих надлежащее управление компанией и соблюдение 
иитсресов и прав и внутрикорпоративных отношений; корректировка действующих и 
принятие новых законодательных и нормативных актов с тем, чтобы повысить 
ответственность членов совета директоров и менедж.мента за резу.тьтаты 
деятельности компаний, а также определение требований к их профессиональным и 
деловым качества."!; внесение в российское законодате,тьство из~tенений, 
определяющих критерии добросовестности членов совета директоров, а также 
законодательное закреiL1енис критериев, которые будут свидетельствовать об их 
недобросовестности; наличие по -- настоящему независи.\tЫХ директоров в советах 
директоров российских публичных комnаний; создание национальной :чодели 
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корпоративного унравнения, в основу которой может быть положен Кодекс 
корпоративного повеления с учетом отмечс1шых выше направок ; принятие в России 
Фелераrihного закона. анвогичного Закону Сарбейнса-Оксли и внесение 
соответствующих изменений в ФЗ «Об акционерных общсства.х>> ; повышение уровня 
требований к раскрытию информации и др. 
Анализ отечественного и зарубежного опыта свилетелhствует, что 
продвинутые комnании, соблюдающие высокие стандарты корпоративного 
управления nолучают, как правило, более широкий доступ к капиталу но сравнению 
с корпорациями, управляемыми ненадлежашим образом , и nревосхолят последних в 
долгосрочной перспективс. Они MOIJ'T добиться уменьшения стоимости внешних 
финансовых ресурсов, используемых ими в своей деяте,1ьности . В результате 
улучшения качества управления становится более четкой система подотчетности, 
улучшается надзор за работой менеджеров и укрепляется связь вознаграж.IJ,ения 
менеджеров с результатами деятельности компании . Кроме того, благодаря 
получению достоверной и своевременной информации и повышению финансовой 
прозрачности совершенствуется nроцесс принятия решений советом директоров. 
Эффективное корпоративное управ.тение создает благоприятные условия д.тя 
планирования nреемственности руководителей и устойчивого долгосрочного 
развития компании . 
у компаний, придерживаюшихся высоких этических стандартов, 
саблюлающих права акционеров, кредиторов и обеспечивающих финансовую 
прозрачность и подотчетность, формируется репутация ревпостных хранителей 
интересов инвесторов . В результате такие компании моrут стать достойными 
«корпоративными rражданамю> и пользоваться большим доверием общественности . 
Однако, как показали результаты исс.1едований, далеко не все отечественные 
корпорации , а только единицы , указывают в своих годовых отчетах, причем, как 
правило, неnолную информацию по вопросам их корпоративного унрав.1ения . В 
связи с этим , возникла необходимость ее стандартизации. В рамках данного 
диссертационного исследования было проведсна интернет - анкетирование и по его 
итога.>v~ разработана эффективная система nоказателей по корпоративному 
управлению, которые следует раскрывать в отчетах российских компаний (табл . З). 
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Таб.1иuа 3 
Система показате.1ей по вопросам корпоративного управ.1ения, 
_ __ уекомендованных к раскрытию в отчста.х российских компаний 
~;=ue ~нкансов<N-1 i В ~-твии сМСФО _ ---
2. Раа<рыгне нефинажовой : Це,1И камлании 
ннформаЦIIИ 1· СООсn.енюстъ и права ЗКЦ~Юнеров --l 
3. Общие cOOJIIIIDIII ( IJI'IIOIU.....;. < 
акционера ..... ) 
4. Сроо<и н <рtД<ТВ8 paa<JIЬПИII 
информации 
s. о.т...ал...- .._,.,.,.ДIIII 
. coli.1IQi.leiii<IIK~"'OJIIIOP'ПII8НI)('(I 
lyn~ 
И1Мене:ния. в КОН1JХ111е и о~ со :JН<РDПеnЬtп:.В4И акrива.Wt 
. Crp]1<1)pbl и П0ЛИ1И1<а уq>а!L'l<НИЯ 
~1 . lt"'leНЬJ СОве13.дJ1РСКI'ОРОВ И0Сt«)ВНЬ1е р)'КО8Q.фW.[Иерз6о1НЮ.:И През!Qснr и Прав........, Ревиnюннах ко.юссиа (провер"" финансою-~й 
1 =lЫIОСГИ >"ОМПЗНИЙ) 
1 
• С ущесmенные ВCrqJOCЬ~ 1<Э0З101ЦИ<:а1 заннrеросованных сmрон 
Факrоры проniООН(J]1'мых суwественных рк:ков 
Незави:им.ОС'IЪ В~е~Ш~ИХ аудиторов 
Функции Bнylp<IIНti'O ау дЮЗ 
В 01'1е1110С'ГИ следуетраскрьnmъ "'~информацию 
опкх:нтс:пьно общс:rо собранm: 
о про!.Ю:t l!рОведаiИИ =ro.D1<Ъ!X o6ww< собраний и npoLO:!Iype 
!'0110С08ЗНИ11 111 eжcrt\llliЬIX И Вжочqх:дных ООП!ИХ собранжх; 
1
• всюдруrую ~ необхо.дИ.'оi)Ю .!VDIЗ>.-rnвнoro >"""""" 
ЗКЦIЮН<рОВ В 13КИХ сооранихх; 
. О npoll:д)pe Blt:CCIOOI ЗI<ЦIЮН<:рi!>IИ пункrов В повесп<у -"""; 
. С11С110НИ>1 о тои. 1<З10е npeдлoJI<I'НIII! ЗКЦI«>нсров бы.'IИ 
ИСЮIЮЧСНЫ I0 IЮВСС'IКИ ДНЯ И 00 1а1К0Й Ц)ИЧИНС. 
. Состав.-..= IIJDI нет nромежугоч>ш aJЧe'IIIO..--n. и сроки ее 
rl}ii'1ИIOIЩ<И; 
. rl}ii'I'НkYtтCifiiJDI нет ONetКJCIЪ ~в ИIПe!JIO'I'O . 
Р<Х:СИЙсКНМ корmр8ЦЮ01 необХlЩI<Мо c:rr,ooii31Ь f410ВК'IУ «соб:uодай 
"""разьисНИЙ>>, тр<бующему от них coo6waTh, в k31<DЙ сrеnени они 
ел<:IЮВ311И peкoмe>\I]IЩJ<IIМ меспюrо кодсхrа (Ксщсю:а корmраtивюrо 
ООвt:llеНИЯ~ и разъяСНIIТЬ тобые OOКIJOJ-eНIOI ar них.. Исrюльзованне 
ме:ханкiМОJJ (со6.'1Юд:f1Й КJD{ ра:JЫIСНRЙ>> опсрываст инвесторам и 
друmм заинrерс:сован> сmрона.\1 бо.'!ее l~ЩХЖМЙДОС!)'Пk 
"""""""'ЮЙ инфорwаi..и И 33CII}'ЖИIIII<Т !IOOwpeiOIII. В""""' С У1:М, 
оrеч"""""""' kOМJ1aiOUI>I сш:цуеr сообщ;пъ о 11011JЧ"ННЬIХ наrрада'< 








Внедрение в широкую практику рекомендуемого нами комплекса ~1ер 
позволит значительно повысить научный уровень исследуемой проб.-.емы. а также 
оптимизировать содержание раскрываемой в отчетности компаний информации, 
необходимой различным группа.м ее пользователей по вопросам их социальной 
ответственности и корпоративного управления. В конечном итоге, это будет 
способствовать принятию ими более взвешенных решений по различны>.~ аспектам 
деятельности компаний. 
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